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 ABSTRAK 
 
PERBEDAAN MENSTRUASI ANTARA AKSEPTOR KB  
YANG MENGGUNAKAN KONTRASEPSI IUD DENGAN KONTRASEPSI 
SUNTIK 1 BULAN DI DESA BAJANG BALONG PONOROGO 
 
Oleh: Erna Puji Lestari 
 
Alat kontrasepsi IUD dan suntik 1 bulan mempunyai efek samping. Efek 
samping yang paling utama adalah gangguan pada pola haidnya. Prevalensi 
Akseptor KB di Desa Bajang termasuk tinggi yaitu 35,60%. Dibandingkan dengan 
daerah lain di Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui “Perbedaan Menstruasi Antara 
Akseptor KB Yang Menggunakan Kontrasepsi IUD Dengan Kontrasepsi Suntik 1 
Bulan”. Sampel yang digunakan berjumlah 15 akseptor KB IUD dan 15 akseptor 
KB Suntik 1 bulan. Penelitian ini menggunkan desain komparasi dengan 
menggunakan pendekatan simple random sampling dimana data yang menyangkut 
variabel bebas diambil secara acak. 
Penelitian dianalisis dengan teknik statistik t-test independent. Diperoleh t 
hitung= 3,595 ≥ t tabel= 2,947 dengan signifikan α 0,05 berarti terdapat perbedaan 
menstruasi antara akseptor IUD dan akseptor Suntik 1 bulan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini perlu untuk mengingatkan akseptor IUD 
untuk minum tablet Fe serta nutrisi yang cukup agar tidak terjadi anemia saat 
menstruasi, sedangkan bagi akseptor Suntik 1 bulan untuk sering di ingat waktu 
kontrol biar tidak lupa. Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti 
selanjutnya untuk lebih meningkatkan tentang alasan akseptor dalam pemilihan 
alat kontrasepsi. 
 
Kata kunci : Menstruasi, IUD, Suntik 1 Bulan 
 
  
 ABSTRACT 
 
DIFFERENCE BETWEEN MENSTRUAL ACCEPTORS KB 
IUD WITH THE USE CONTRACEPTION CONTRACEPTION 1 MONTH 
INJECTION IN THE VILLAGE bajang mudhole PONOROGO 
 
By: Erna Puji Lestari 
 
IUD and injectable contraceptives have side effects 1 month. The most 
important side effect is a disruption in their menstrual pattern. The prevalence of 
family planning acceptors in the village including high Bajang ie 35.60%. 
Compared with other regions in Ponorogo. 
The purpose of this study to determine the "Difference Between Menstrual 
Acceptor KB The IUD Contraceptive Use With 1 Month Injectable 
Contraceptive". The samples used were 15 and 15 IUD acceptors of family 
planning acceptors Inject 1 month. This study use the comparative design using 
simple random sampling approach in which data regarding the independent 
variables are taken at random. 
Were analyzed by t-test statistical technique independent. Retrieved t = 
3.595 ≥ t table = 2.947 with α of 0.05 means that there are significant differences 
between the menstrual IUD acceptors and acceptor Injection 1 month. 
Based on the results of this study need to remind IUD acceptors Fe tablets 
to drink and enough nutrients to prevent anemia during menstruation, while the 
acceptor Inject 1 month to often in control of the time I'll remember not to forget. 
Results of this study recommended further research on the reasons for the further 
increase in the choice of contraceptive acceptors. 
 
Keywords: Menstruation, IUD, injectable 1 Month 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
